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S'estudien els moHuscs continguts en els sediments de fons fangosos situats 
entre 300 i 400 m de profunditat del SW de Mallorca. Es llista el material 
malacológic obtingut i es comenten algunes de les especies més rellevants. Són 
primera cita per a les Balears: Copulabyssia corrugata (Jeffreys, 1883), 
Columbonella suturale (Philippi, 1836), Yoldiella lucida (Lorén, 1846), Y. 
messanensis (Jeffreys, 1870), Y. nana (Sars, 1865), Ennucula aegeensis (Forbes, 
1844), Bathyarca philippiana (Nyst, 1848), Abra longicallus (Seaechi, 1834), 
Kelliella abyssicola (Forbes, 1844) i Cardiomya costel/ata (Deshayes, 1835). 
Així mateix, les especies ressenyades eom a rodades o subfóssils: Alvania ef. 
zylensis Gofas i Warén, 1982, Amphissa acutocostata (Philippi, 1844), Roxania 
monterosatoi Dautzenberg i Fiseher, 1896 o Haliris berenicensis (Sturany, 1896) 
són també deseonegudes per a la mar Balear. 
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Introducció 
En l'intent de contribuir al coneixement 
de la malacologia de les Illes Balears, amb 
noves dades de mol'luscs de profunditat s'han 
estudiat sediments fangosos situats entre els 
300 i 400 m de profunditat del SW de Ma-
llorca. Com a continuitat als treball sobre els 
mol'luscs de profunditat comen9ada amb 
l'estudi del contigunt gastric de rafel Trigla 
lyra (Pons-Moya et al., 1998) s'ha contactat 
amb arrossegadors de pesca de profunditat. 
En aquest treball s'han utilitzat les mostres 
procedents de pesquers dedicats a la pesca de 
la Maire, Micromesistius poutassou (Risso, 
1826), especie que es captura comercialment 
a fons situats entre 300 i 700 m. 
EIs patrons deis distints vaixells deis 
que eren extretes les mostres ens han 
subministrats les dades sobre la profunditat i 
la zona geogn'ifica treballada. 
Aquests treballs permeten precisar i am-
pliar els coneixements faunístics que es tenen 
sobre mol'luscs de profunditat, així com 
coneixer millor la seva ecologia (profunditat, 
tipus de substrat, abundancia relativa, etc.). 
Material i meto des 
S'ha estudiat el contingut de mostres de 
sediment fangosos i de restes de pesques 
subministrats per arrossegadors dedicats a la 
pesca de la Maire del SW de Mallorca. Les 
mostres foren recol'lectades periódicament al 
llarg de dos anys, des del mes de juny de 
1997 fins al juliol de 1999. 
De les mostres obtingudes s'han separat 
els mol'luscs de talla mitjana i grossa i s'ha 
procedit al rentat i sedassat de les arenes 
fangoses o fangs. Després d'una primera 
selecció, les restes d'origen organic han estat 
tractades amb aigua oxigenada per aconseguir 
la resta de mo¡'¡uscs presents. Les mostres 
resten conservades en les co¡'¡eccions deIs 
autors. 
Per a la revisió d'aquestes especies 
s'han consultat les obres més classiques de 
malacologia de la Mediterrania, des del 
cataJeg d'Hidalgo (1917), l'obra més completa 
que s'ha realitzat deIs mol'luscs de la penín-
sula Iberica i de les Balears (on es citen 421 
taxons de les Balears), passant per Nordsieck 
(1968; -1969), Bonnin i Rodríguez-Babio 
(1990), Sabelli et al. (1990-92), Poppe i Goto 
(1993) i Steiner (1997) per als Scaphopoda. 
Resultats 
Al llistat presentat s 'han exclós les 
especies representades per exemplars rodats 
procedents, amb tota claretat, de fons menys 
profunds. 
En total s'han estudiat prop de 1500 
especimens (Taula 1). 
Cites noves o especies singulars 
Dintre d'aquest apartat només es co-
menten els taxons que han resultat esser 
noves cites per a les Balears, especies rares o 
amb certa discussió taxonómica. 
Mollusca Gastropoda 
Copulabyssia corrugata (Jeffreys, 1883) 
Es tracta d'una especie rara a la 
Mediterrania, própia d'aigües fredes del nord 
de l' Atlantic, citada de la Mediterrania 
(Poppe i Goto, 1991; Sabelli et al., 1990-92). 
S'ha estudiat un exemplar, ben conservat, 
procedent d'un fons d'arenes fangoses amb 
nombro ses agrupacions de Neopygnodonte 
cochlear d'una pesca de 360 m. Primera cita 
per a les Balears. 
Callumbonella suturale (Philippi, 1836) 
Aquesta especie és coneguda de les 
aigües de l' oest africa, Canaries i mar 
d' Albora, vivint a unes profundidats de 230 -
2300 m (Poppe i Goto, 1991). Nordsieck 
(1983) la cita d' AIgeria a una profunditat de 
900 m. També ha estat citada del Canal de 
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Taula 1. Mol·luscs present en els sediments de 300-400 m de profunditat del SW de Mallorca. ++++ 
Especie molt comuna (+ de 100 individus); +++ especie comuna (de 20 a 100 individus); ++ especie 
rara o poc abundant (entre 6 a 20 individus); + especie molt rara (entre 1 i 5 individus); RSF, restes 
o en estat subfossil. (*) cita nova per a les Balears. S'indiquen en negreta les especies comentades en 
el text. 
Tab/e l. Mol/usea from the mudstones sediments between 300 and 400 m deepth from the SW of 
Majorca. ++++ very eommon species (+ than 100 specimens); +++ eommon speeies (20 to 100 
specimens); ++ rare species (6 to 20 speeimens); + very rare species (1 to 5 speeimens). RSF Partial 
or subfossil shel/s. (*) new record for the Ba/earie 1slands. Speeies in bold are diseussed in the texto 
Gastropoda 
Fam. Pseudocculinidae 
*Copulabyssia eorrugata (Jeffreys, 1883) 
Fam. Trochidae 
*Callumbonella suturale (Philippi, 1836) 
Clelandella miliaris (Brocchi, 1814) 
Fam. Rissoidae 
Alvania cimieoides (Forbes, 1844) 
Alvania subsoluta (Aradas, 1847) 
Alvania testa e (Aradas et Maggiore, 1844) 
*Alvania cf. zylensis Gofas i Warén, 1982 
Pusillina cf. marginata (Michaud, 1832) 
Fam. Aporrhaidae 




Xénophora crispa (Koenig, 1825) 
Fam. Vermetidae 
Vermetus rugu/osus Monterosato, 1878 
Fám. Naticidae 
Euspira fusca (Blainville, 1825) 
Fam. Cassidae 
Phalium saburon (Bruguiere, 1792) 
Fam. Ranellidae 
Charonia lampas lampas (Linnaeus, 1758) 
Ranella olearia (Linnaeus, 1758) 
Fam. Epitoniidae 
Epitonium hispidulum (Monterosato, 1872) 
Fam. Muricidae 
Trophon echinatus (Kiener, 1840) 
Fam. Columbellidae 
* Amphissa acutocostata (Philippi, 1844) 
Fam. Buccinidae 




Microdrillia loprestiana (Calcara, 1841) 
Taranis moerehi (Malm, 1861) 
Teretia teres (Forbes, 1844) 
Fam. Pyramidellidae 
Odostomia sp. 
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Fam. Spiratellidae 
Limacina retroversa (Fleming, 1822) 
Fam. Cavoliniidae 
Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813) 
Clio pyramidata (Linnaeus, 1767) 
Fam. Cyliehnidae 
*Roxania monterosatoi Dautzenberg i Fiseher, 1889 
Scaphander punctostriatus (Mighels i Adams, 1842) 
Opistobranehia indet. 1 
Opistobranehia indet. II 
Bivalvia 
Fam. Spondylidae 
Spondylus gussoni (Costa, 1829) 
Fam. Nueulidae 
*Ennucula aegeensis (Forbes, 1844) 
Fam. Y oldiidae 
*Yoldiella lucida (Lovén, 1846) 
*Yoldiella messanensis (Jeffreys, 1870) 
*Yoldiella nana (Sars, 1865) 
Yoldiella philippiana (Nyst, 1845) 
Fam. Areidae 
Arca tetragona Poli, 1795 
Barbatia clathrata (Defrance, 1816) 
Bathyarca pectunculoides (Seaeehi, 1834) 
*Bathyarca philippiana (Nyst, 1848) 
Fam. Anomiidae 
Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758) 
Fam. Limidae 
Notolimea crassa (Forbes, 1844) 
Limatula subau~iculata (Montagu, 1808) 
Fam. Gryphaeidae 
Neopycnodonte cotillear (Poli, 1734) 
Fam. Thyasiridae 
Thyasira (Leptaxinus) ef. incrassata (Jeffreys, 1876) 
Thyasira (Mendicula) cf. ferruginea (Loeard, 1866) 
Fam. Cardiidae e 
Parvicardium sp. 
Fam. Semelidae 
*Abra longicallus (Seacehi, 1844) 
Fam. Glossidae 
Glossus humanus (Linnaeus, 1758) 
Fam. Kellielidae 
*Keliella abyssicola (Forbes, 1844) 
Fam. Vertieordiidae 
* Haliris berenicensis (Sturany, 1896) 
Fam. Cuspidariidae 
*Cardiomya costellata (Deshayes, 1835) 
Scaphopoda 
Fam. Dentaliidae 
Antalis ef. agilis (Sars, 1872) 
Antalis sp. 
Fam. Gadinidae 
Episiphon filum (Sowerby, 1860) 
Dischides politus (Wood, 1842) 
Fam. Entalinidae 
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Sicília (Giannuzzi-Savelli et al., 1994). Els 
exemplars estudiats foren capturats des de 210 
fins als 700 m (Fig. 1). Aquesta cita 
constitueix la dada més septentrional dintre de 
la Mediterrimia, encara que la més septentrio-
nal correspon a Vigo (Hidalgo, 1917). 
Primera cita per a les Balears. 
Alvania subsoluta (Aradas, 1847) 
Especie típica d'aigües profones. 
DistribuIda des del nord de Noruega fins a 
Sicília, vivint fins als 1962 m (segons 
Nordsieck, 1982). Citada recentment del lito-
ral de Garraf (Giribert i Peñas, 1996). Els 
escassos exemplars estudiats són resultat 
d'una pesca sobre fons d'arenes fangos es a 
360 m. 
Alvania cf. zylensis Gofas i Warén, 1982 
Especie de limitada distribució. 
Coneguda de la Mediterrimia occidental (cos-
tes marroquis i de la península Iberica; Gofas 
i Warén, 1982). De confirmar-ne la seva 
presencia es tractaria d'una cita nova per a 
les Balears. 
Fig. 1. Callumbonella sutura le (Philippi, 1836) 
exemplar reco¡'¡ectat a 334 m de profunditat. 
Mesures 15,2 x 15,0 mm. 
Fig. 1. Callumbonella suturale (Philippi, 1836) 
specimen recorded at 334 m. Size 15,2 x 15,0 
mm. 
Trophon echinatus (Kiener, 1840) 
Trophon echinatus és una especie poc 
citada en la literatura que podría esser consi-
derada com a rara. No obstant, en les mostres 
estudiades és relativament abundant, superant 
el centenar d'individus en una única mostra 
localitzada a una profunditat de 360 m. La 
majoría deIs exemplars es corresponen amb 
una població de talla petita, amb una talla 
maxima propera als 12 mm d'altura. La seva 
morfologia esta constituIda per nombroses 
varícositats laminars espinoses a l'angle. 
Compten amb un canal sifonal moderadament 
llarg, propers al morfotipus multilamellosus. 
D'una petita mostra de sediment fangós d'una 
profunditat de 350-400 m s'han obtingut uns 
exemplars de talla major (13-15 mm d'altura) 
de característiques morfológiques diferents. A 
més de la talla més gran compten amb una 
espira més baixa, que contrasta amb un llarg 
canal sifona!. 
Aquesta especie ha estat citada de les 
Balears per Hidalgo (1917) com Trophon 
multilamellosus i T. vaginatus. 
Amphissa acutocostata (Philippi, 1844) 
Conguda de les illes Lofoten, Noruega 
i de l'interior de la Mediterrania. Viu a 
profunditats properes als 800 m (Poppe i 
Goto, 1991). De confirmar-ne la· seva 
presencia com a especie vivent es tractaria 
d 'una cita nova per a les Balears. 
Latiaxis sp. 
S 'ha estudiat un exemplar ocupat per 
un pagúríd, procedent d'una pesca de prop de 
350 m. La seva mida i forma recorda L. 
babelis. Peró, una detallada observació de 
l'escultura externa denota diferencies notables: 
cordonets espirals molt fins i molt nombrosos 
i lleugerament escamosos. Angle superior 
recorregut per una lamina dentada sense 
lóbuls triangulars com ocorre per L. babelis i 
L. ameliae, a I'igual que la seva implantació 
que és quasi vertical. EIs cordonets superiors 
són igualment fins, i amb la sutura totalment 
llisa. L'escultura d'aquest exemplar és més 
propera a Latiaxis s. str. que al sub genere 
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Babelomurex. No obstant, podria tractar-se 
d'una forma de profunditat de L. babelis. 
Roxania monterosatoi Dautzenberg i Fischer, 
1889 
Especie própia de la mar Iónica 
(Mediterrimia central), citada a profunditats 
d'entre 1000-2000 m (Nordsieck, 1972). De 
confirmar-ne la seva presencia com a especie 
viventes tractaria d'una cita nova per a les 
Balears. 
Bivalvia 
Ennucula aegeensis (Forbes, 1844) 
Especie de profunditat de distribució 
lusitimica i de la Mediterrimia amb un rang 
batimetric conegut de 64-2841 (Nordsieck, 
1969). Salas (1996) la recull del sudest de la 
península Iberica a profunditats compreses 
entre 155-1200 m. Coneguda també del litoral 
del NE de la península Iberica a fons de fang 
a b 
e 
i detritus coral'ligen (Giribert i Peñas, 1997). 
Aquesta és la primera cita per a les Balears. 
Yoldiella lucida (Loven, 1846) 
Especie estesa des de l' Atlimtic nord a 
profunditats de 100 a 1000 m (Warén, 1989) 
fins a la Mediterrimia occidental. Ha estat ci-
tada del NE de la península Iberica (Giribert i 
Peñas, 1997) a profunditats d'entre 250 i 350 
m. y lucida és I'especie pitjor representada en 
les mostres estudiades, procedent de sediments 
de 360 m de profunditat (Fig. 2a). Primera cita 
per a les Balears. 
Yoldiella messanensis (Jeffreys, 1870) 
Coneguda de les aigües profones des de 
I'oest de Noruega fins a la Mediterrimia i 
illes A90res, atenyent profunditats de fins als 
2000 m (Warén, 1989). Salas (1996) la recull 
del sudest de la península Iberica a 
profunditats compreses entre 452-1805 m. En 
les mostres estudiades (360 m) és una especie 
molt abundant (Fig. 2b). Primera cita per a 
les Balears. 
Yoldiella nana (Sars, 1865) 
Especie coneguda des de No-
ruega fins a la Mediterrimia 
occidental. A la Mediterrimia ha estat 
citada del NE de la península Iberica 
de profunditats compreses entre 100-
350 m (Giribert i Peñas, 1997), 
d'Italia (Sabelli el al., 1990-92) i del 
sud de Fran9a a 650-700 m (Warén, 
1989). Especie mal representada en 
les mostres estudiades, doncs tots els 
exemplars procedeixen de la mateixa 
mostra procedent de fons de 360-700 
m (Fig. 2c). Primera cita per a les 
Balears. 
Fig. 2. Esquema de les distintes especies de' Yoldiella de 
profunditat (300-400 m) del SW de Mallorca. a) Y. lucida 
(2,4 x 3,8 mm); b) Y. messanensis (2,5 x 4,3 mm); c) Y. 
nana (1,3 x 1,8 mm); d) Y. philippiana (2,4 x 3,3 mm). 
Fig. 2. Squeme 01 deep sea Yoldiella (300-400 m) Irom SW 
Mallorca. a) Y. lucida (2,4 x 3,8 mm); b) Y. messanensis 
(2,5 x 4,3 mm); c) Y. nana (1,3 x 1,8 mm); d) Y. 
philippiana (2,4 x 3,3 mm). 
Batltyarca philippiana (Nyst, 1848) 
Especie d'amplia distribució, 
coneguda del golf de Mexic, Portugal 
i de la Mediterrania amb un rang 
batimetric d'entre 54-1385 m 
(Nordsieck, 1969). A les costes 
mediterranies de la península Iberica 
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esta present des de la mar d' Albora fins a 
les costes catalanes (Bonnin i Rodríguez-
Babío, 1990; Salas, 1996; Giribert i Peñas, 
1997). Especie telativament freqüent en les 
mostres estudiades del SW de Mallorca, 
localitzada a profuntitats d'entre 10 i 360 
m. Primera cita per a les Balears. 
Abra longicallus (Scacchi, 1834) 
Especie de profunditat d'amplia 
distribució atlantica, coneguda des 
d' America, Lofoten, illes Canaries i la 
Mediterrania a profunditats compreses entre 
els 55-3655 m (Nordsieck, 1969). A aigües 
de la Mediterrania ha estat citada de la mar 
d'Albora (Bonnin i Rodríguez-Babío, 1990; 
Salas, 1996) i del NE de la península 
Iberica (Giribert i Peñas, 1997). En aigües 
del SW de Mallotca és abundant en fons 
aten sos-fangosos a 360 m. Aquesta és la 
primera cita per a les Balears. 
Kelliellá abyssiciJla (F orbes, 1844) 
Especie d'amplia distribució, 
coneguda des de l' Ártic, i!les Lofoten fins a 
Mediterrania a profunditats de 110-700 m 
(Nordsieck, 1969). Salas (1996) augmenta el 
seu rang batimetric amb individus capturats 
a 1540 m. A les costes mediterranies de la 
península lberica esta present des de la mar 
d'Albora, illes Columbrets fins a les costes 
catalanes (Bonnin i Rodríguez-Babío, 1990; 
Salas 1996; Giribert i Peñas, 1997). Especie 
molt abundant entre els 300-400 m de 
profunditat del SW de Mallorca. Primera 
cita per a les Balears. 
Haliris berenicensis (Sturany, 1896) 
Especie própia de la Mediterrania 
(Poppe i Goto,1993). S 'han trobat valves 
rodades. De confirmar-ne la seva presencia 
com a especie viventes tractaria d'una cita 
novaper a les Baleats. 
Cardiomya costellata (Deshayes, 1835) 
Especie de profunditát d'amplia distri-
bució, conegudades d'America, des de 
Noruega fins al Gabó, adhuc les illes 
Ac;ores, l'illa de Madeira i illes Canaries, i 
també a la Mediterrania a profunditats 
compreses entre els l 0-2000 m (Nordsieck, 
1969). A la península Iberica es coneix de tota 
la costa de la Mediterrania (Bonnin i 
Rodríguez-Babío, 1990). En aigües del SW de 
Mallorca és una especie rara, peró present en 
diferents mostres de sedimentes fangosos a 300-
400 m. Aquesta és la primera cita per a les 
Balears. 
ConclusioDS i discussió 
En aquest treball s'han identificat 31 
taxons de gastrópodes, 21 debivalves i 5 
d ' escafópodes. 
Seria de gran interes poder confirmar la 
presencia d'alguna de les especies ressenyades 
coma rodades o subfóssils, especiescom: 
Alvania cf. zylensis, Amphissa acutocostata, 
Roxania monterosatiJi o Haliris berenicensis 
doncs totes ellessón desconegudes· per a ~a mar 
Balear. 
Les catacterístiques morfológiques del 
genere Yoldiellahan estat estudiades ambdetall 
per distints autors (v.gr. Warén, 1978; 1989; 
Bonfitto i Sabelli, 1995; Salas, 1996; Giribert 
i Peñas, 1997). Entre les distintes especies de 
Yoldiellaconegudes de la Meditertania ique 
podrien estar presents a les Balears manca la 
darrera especie descrita a la Mediterrartia Y. 
seguerlZae, encara que no seria improbable que 
també es trobas entre la fauna iberobalear. 
Entre les mostres de sediments estudiades 
també s;han trobat abundants exemplars de 
moHuscspelagics com per exemple: Atlilnta 
sp., C/ib pyrainidata, Cavo/inia injlexa i 
Limaaina retroversa. 
Agraiments 
Aquest treballs'ha pogut reálitzar .gracies 
al'amabilitat deis patr6ns i pescadors delPort 
de Palma de Mallorca que ens han pr.oporcionat 
les tnostres així com la valuosa i . precisa 
informadó batimetrica. 
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